Der Hauptaltar der Zagreber Kathedrale aus dem Jahr 1632. by Doris Baričević
Doris Baričević Godine 1832. clao je b iskup A leksandar Alagović po-
rušiti glavni ol tar zagrebačke katedrale.' Oltar je stajao
u svetištu katedrale tada upravo dv i je s tot ine godina;
postavio ga j e b i skup F ranje E r gel jski Hasanović go-
dine 1631 — 1632. na mjesto o l tara b i skupa Osvalda iz
1489. godine, koj i j e i zgorio u d r a mat ičnom, gromom
izazvanom požaru ka tedrale godine 1624.> Biskup Ala-
gović opravdava svoju od luku o r u šenju s tarog o l tara
time što j e t a j o l t a r » k o j i j e s v o jom m u n i l ' icencijom
nekada postavio biskup Franjo E rgel jski , rad k iparski
i stolarski iz pozlaćena drva, dva duga stoljeća izjeden
(od crva) i r ask l iman zbog istrošenih spojnica. Budući
da povrh t oga ob l i k o l t ara o dudara od l j e pote s t i l a
a rhitekture ove s lavne c r kve, od lučio j e d a s e k o n -
strukcija o l tara p o ruš i i n j e gove s l ike ( k i pove? ) po-
razdijeli s i romašnim c r kvama d i j eceze. Za nov i o l t a r
nabavio je ve l iku s l iku U znesenja Bl . D j . M a r i je , s l i-
kanu u Beču, u pozlaćenom okv i ru«.>
0 o l taru b i skupa F ranje E r gel jskog, koj i j e A l ago-
v ićevom in ic i ja t ivom u k l on jen i z k a t edrale, p isal i su
svi naši histot iografi katedrale 17. i 18. stol jeća. Samo
dva opširn i ja o p i sa, j edan o d s u v r emenika b i skupa
Benedikta Vinkovića," drugi s k raja 18. stol jeća iz vte-
mena biskupa Maksimi l i jana Vrhovca,' omogućuju nam
Glavni oltar zagrebačke katedrale
iz l632. godine
' f. K. T k a l< ić: P r i osto)n a c r k v a z a g i e h a č k a n e-
k oć i s ad a. — Zagreb 1885, p. 52; Jaiil'u Bar le: I z pot j e s t i
g I ćl v ll i h 'I. I' t v e n i k a u z a g i ' e h a č k o j p r v o s t o I n o j
c r k v i. - »Narodna starina ., hr, 24, Zagreb 1932, p. 465 — 468.
- 'Rafael Levakuvi<': H i s t o r i o l ci d » f u n d a t i o n e et
s t r u c t u r a E c c I e s i a e Z a g r a b i e n s i s. Rukopisu A>-
hivu JAZU, sign. IV. c. 15 (prijepis Tome Kovačevića, p. 7 a).
Beireclicti Vi>rkui >ich E p i s c o p i Z a g r a b i e n s i s N o t i t i a e
E p i s c o p a t u s e t E p i s c o p o r u m E c c l e s i a e Z a g r a-
b I e >1 s i s (pri jepi» 19. st.) — rukopis u A r h ivu JAZU, sign. I I I .
<1. 110, p. 43.
P<ci><iu Ri>zer V i t e -uvic': D e Z ci g i' ćl b i e n s i E p i s c o p a t u.
— rukopis u Sveučilišnoj kn j ižnici, sign. R 3454, p. 68.
7uiira Kuvaćei>lc': C at h a ) o g u s P r a c s u l u m Z a g r a l>. D e
aed i f i c i o e t re s t a u r a t i o n e Ec c l e s i a e Z a g r a b i -
c n s i s. Rukopis u Arhivu JAZU, sign. II I , d. 132 p. 5. i 13.
Tur>ra Kuvczćevi<b D e Ar i s i n Ec l usia C a t bed ra l i Z a -
g r a b i e n s i i n A . 17 20 <> x i s t < n t i b u s Ru ko p i s u A r h i vu
JAZU, sign. IV. c. 15, p. 23.
En>l<zt>7 I l l @ i i c i s a c r i t ur nus <) u i n t u s , E c c l e s i a
Z <i g r a h i e n s i s, p. 337, 509 i 561 — 562.
B. A. K>ćeli<': H i s t o r i ;i r u m C ci t h c d r a) i s E c c I e s i a e
Z a g i' a h i e ii s i s P a i t i s P i ' i m a e T o m u s I . p . 1 91 .
' AI<igo>iće< : Lih<i or.di>ii>torunr"< (1<830 — 1<870), Ncidhiskupsl'i
hiv, Zi<g>i'ch. Usp, i J . Bc»'Ie, o, c.
: lrr per>;etici!i!r Re . V te»>urin»i. A r n r>r»fur <zrtlre<lralis E<cleslae
Zag>t>bre>rsl ~, <zria>rr gi<rine» re i»ur ine u l i>ir Episcuprrs E>a>re>s<ris
Ergheli i is upere s<i i l pturlu e i a r c i <lar iu, ezr li i ru l i r a r<raro, »rir>ri-
ft cer r tla sc<ci cu>rst rei verccr, lo>r u, <Ircu>»i»> see>zlu> ii»r ris>i evedi,
rrc<ribrisclrie fai>r <l t rat is, <o>r>re>riiscere coepit. Czc>rra<ie irrszrper
fui r>za «rizsde»r, «b elega>rtia S(yli are/ri>ec tu>rici i l l izsriis l rrcjzcs
Bcisilicae dc.fl ee>er, ideu E u l> i f>crscriptzzs, co»r pa e»r h»jr rs a>r-
tic»rae nrae clissulvi, fcuires ef z<s par< perior ibiis i>i Diuecesi Eccle-
siis clistribrcr et pr u Ara rroi>a, culussaler>r B. V. .'(lar iae i>r Cuelos
Asszi»zptae l>iragii>e»r, Vic rr>rae pi<'ra»r, Listlsqrie i r>ar<ra>is' l>reli<-
sa»r, aclur r>ar'i at<tc<e ele>'n>'i.. . cr>ia>'l.<: Alevarrcler Epps r>r. p.
'Vinkovićev opi» nije sa čuvan u originalu; pr i jepis (koji , čini se
n ije potpun) d o nosi Pavao R i t ter V i t ezović u s vom d j e l u »D e
Zagrabiensi Episcopatu<: na str.. 65 — 66.
' Deductio V i s i tae C a nonicae pc r Es c e l lent issimum Illust>.is-
simum ac Reverendissimum Dominum Dominom M a s im i l ianum
Vrhovacz. . . , die 15. Januarii 1792. Nadbiskupski arhiv , Z a greb,
Protokol br . 205 (nije paginirano).
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1 BENEDIKT VINKOVIĆ: Opis Ergeljskog oltara
da steknemo predodžbu o izgledu ovog ogromnog ol-
tarnog retabla. Opisi se s obzirom na ikonografski pro-
gram skulptorskog i s l i karskog ukrasa ol tara nadopu-
n juju, a p r užaju uv id i u i z d a tke i v e l ike sume u t ro-
šene za izradu i postavljanje ol tara, a osim toga bacaju
zanimlj ivo sv je t lo i na p ro m j enu u k usa d o k o j e j e
došle u tom v r emenskom rasponu — od bezgraničnog
udivljenja V i n k ovićevog do k r i t i čnog o svrta V r h o v-
čeveg.
Benedikt V i n ković osvrće se na g l avn i o l ta r k a t e-
drale u o k v i ru općeg pr ikaza b iskupije i b i s kupa za-
grebačkih.' On ističe da je veličina glavnog oltara takva
da on na svo j im p u t ovanj ima po T r ansi lvanij i , Ugar-
skoj, Austr i j i , S ta jerskoj , K r an jskoj i d i j e lov ima I t a-
lije do Rima u svim rečenim pokrajinama i dapače ni
u samom Rimu n i j e v i d io većega, pa premda je v id io
raskošnije koj i su b i l i i z rađeni većim t roškovima, nisu
bili tako vel ik i kao zagrebački.
O ltar p rema n j egovom op isu zauzima c i j elu š i r i nu
svetišta srednje lađe i p ro teže se od južnog do sjever-
nog zida. V is ina kamene menze s d r venim r e tab lom
seže od poda sve d o s v oda, tako d a g l ava r aspetog
K rista na v rhu d o t iče kameni svod apside. Oltar i m a
visoka dvostruka kr i la, j edna koja su učvršćena, druga
koja se otvaraju i sk lapaju. Izrađena su velikim um i je-
ćem, otmjenim bo jama osl ikana i ob i lno pozlaćena. -
U nastavku opisa V inković is t iče da se l j epota o l tara
i zvodi iz p roporcija sku lpture, sl ika, bojadisanja i p o -
zlate, a t a j e r a z m j ernost u n a j većoj m j er i u s p je la.
Lijepe skulpture ovog oltara izradene su velikom umjet-
nošću, kaže Vinković, i to kake f igure tako i razni obo-
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na rukama. Bl. Dj . Mar i ja s K r i s tom pr ikazana je kako
s jedi i ru k am a d rž i d i j e te n a j a s tuku , k o j i j o j le ž i
na koljenima. Djevica ima l ice l i j epog obl ika i r a sple-
tene kose. Pod njenim nogama je ugarski grb. S desne
i s l i j eve s t rane M ar i j e s t o j e s vet i u g arsk i k r a l j ev i
Stjepan i Ladislav — St jepan s kuglom i žezlom, Ladi-
slav s l i jevom rukom na maču i dvostrukom sjek i rom
u desnoj. Na g lavama kra l jeva su k r une, a od i jela su
l ijepo izrađena, obojena i pozlaćena, isto tako l ice kra-
l ja Ladislava, dok j e l i ce k r a l j a S t j epana manje i z ra-
đeno nego što bi t r ebalo. Niša je sva, budući da pred-
stavlja nebo, ob o jena p l avo i uk ra šena zv i jezdama.
Ispod niše teče natpis.'
N ad središnjom n i som j e d r uga manja, koja j e t a -
k ođer obojena nebeskom bojom. U n jo j s t o j i k i p K r i -
s ta, li jepo rezbaren, svezanih ruku, s p laštem koj i m u
pokriva leđa, dok s u t r u p i be d r a d j e lomice gola, a
d jelomice pokr ivena l i jepo iz rađenom obojenom i p o -
zlaćenom maramom. Na glavi kipa je trnova kruna,
a sa strana mu stoje dva anđela koj i d rže okrajke p la-
š ta koj i v i s i s K r i s tovih r amena. Pod nogama K r i s ta
pričvršćena je bijela ploča s natpisom»Ecce horno«.
Sa obiju st rana Kr is tova k ipa, izvan niše, pr ikazano je
Navještenje, vrlo l i j epo dje lo, desno Marija na k lecalu,
n iša koja p redočuje nebo, nad n jom j e p r i k azan Bog
O tac okružen anđelima kerubin ima, a Du h S vet i p r i -
kazan u ob l iku go lubice, okružen b l ještavim zrakama,
lebdi raširenih k r i l a nad B l . D j . M a r i jom s K r i s t om
manu sinistra, i>ž dextra autem sceptru»ž regale teneret. Saneti
aute»ž Ladisla<' i»<ago ma»w sinistra ad ar>na ad gladium pos<ta
esset, dextra awtem securi»ž bipenne»ž te»cret. Utnusque Regis
scwlpti, cap»t corona redi>nitu»> esset. Vesti>nenta quoque utri-
wsqwe pulchre elaborata decolorata et i na»rata essent, facies
etiam Ladislai Regis, Stephani vero >»lt»s, »<in»s q»am decuis-
set, scwlpta et depicta esset. Concavitas awtem illa tota, coelwm
repraese»tans, esset caerwleo colore decolorata (Stellisqwe il-
h<strata). Sub pedibws, sive basi praescriptarw>n imaginwm ap-
positw»> est car»<e>ž tale.
S»pra ipsa>n concavitate»ž coelw»> repraesentantem est et iam
alia»»nor concavitas quasi coelw»> mi>w<s repraesenta»s coele-
stino pariter colore decolorata, in qwa !»>ago Christi »<agna
sculpta q«ide>» posita est man»s babe»s ligatas, palli<un ad
partes retrorsws dorsales habens, alias ad partes ventrales, nuda
conspicitwr, praeter foe>nwralia, qwa mappa arte elaborata, de-
colorala et ina»rata tecta conspiciwntwr. Haec i»>ago coronam
spinea»< in capite gestat. Q»ae a latere habet đ»os Angelos scwl-
ptos, >mw»< a dextris, alterum a s inistris, f i>nbriam palli i ex
hw»>cris Christi i>»agi»is ejusđe»z depende»tis, in »>a>wbws te-
nentes. Swb pedibws aute»> ta>n pratactae Christi bnaginis, q»am
A»gelorw>n, tabula elaborata, dealbata i»ser<a esset, in q«a verba
haec ECCE HOMO, inscripta essent. Ad parte»ž a«te»ž ejwsde>n
f>nagi»is Christi extra ipsun< Spheram coelwm repraesentantem
Annwntiatio sc«lpta esset, opificio nobilissi»>o, a dextris Mariae
Virgi>zis (ad pwlpitwm flecte»tis), a sinistris Angeli annwntiantes
i»>ago, wtraq<že pwlcherrž>»e elaborata et decolorata et ina»rata
extaret. Ad par te»ž dictarr<»ž i»zagi>uun, in extre»<itate altaris,
le»»>isci si>e lasciniae affabre factae, quas co»>mune rosas vo-
cant. Sw pra aute»< l»<agine>n Christi p raedicta»>, quae heret
subscr>ptione»> (Ecce ho>no) esset i»>ago Crucifixi, scwlpta q»ae
capi<e ipsam test»dine»< atti»geret, vite»< scwlpta>n, decolorata»z
et ina»rata>n a sinistris et dextris babe»s, in qwa a parte dextra
i»<ago beatae Virginis, et a sinistra saneti Joan»is Evangelistae
swb crnce sta»tin»>. Altare ta»> in ipsa facie, qwa>n etia»ž in
ipsis extremitatibws, fasciolis, colu»>»is coloratis, deawratis, no-
bilissi>»e scwlptis esset decoratw»>. Ex qwibws cwnctis prae»<žssis,
»<ag»it»do, latit»do et altitwdo, pwlchritwdo qwoqwe đicti altaris
»>ajoris cognosc<' potest >nagna ex parte, major ex visione.
Hactenws pro(ise Vinkovitius. Superest, o>nissa qwaedam paucis
addere: cu>n see»s»ihil reperia»»<s im>ouatwm.
' Bez>edikt Vinković nije opisao prizore naslikane žža pločama
tih oltar>>ih krila,
' p. Ritter V i tezonć u svom pr i jepisu Vižžkouićevog teksta ne
citira taj natpis.
' Usp. P. Ri<ter Vitezović, o. c., p. 65 — 66; Cap. IX:
De»>agnitwdine ac prestantia Sw»>mac Arae.
Mag»it»do (:i»quit Vi>>kov>tius;) altaris»<ajoris Ecclesiae Cathe-
dralis Zagrabie»sis esset tanta, quanta»> ego prese>žtiunž scriptor
peragrundo Provi»cias Transy(za»iam, Hwngariam, Austria>n, Sty-
ria>n, Carinthiam, et partes I taliae Ro»>a>n usq«e, in omnibus
džet<s P>'ov<»c<<s, seđ nec žn <st<ž Ro»ž<ž v<đe>ž»ž >nalorć?»<, qwa»>-
vis vidi sw»>ptwosiorem q»ae videlicet majoribws et plwribus ex-
pensis facta fuisset, ast »o» ta»tae»žagnitwdinis, q«ae rite esset
Zag>'ab<e»sts.
Latitudo dicti al taris majoris Ecclesiae Zagrabiensis in »<ajori
sanctuario»<ediae navis posito tanta est, wt ab wno pariete ver-
sus Meridie»< ad aliw»> versus Septentrionem posito, ses exten-
dat, tab»las, q»an> altas duplices habeat, seqwentia indicant.
Alt<tudo ejus (:su>npto altari lapideo cu>n tab»lis arte elaboratis:)
pro uno altari, ej»s alti tudo a terra incipiendo, usqwe ad testu-
dinem i» swm>nitate positam pertingit, i ta, q»od cap«t i>naginis
Crwcifixi ex l i gno pohto elaborati lapides ipsiws absidis sive
testwdi»is elaboratos attingit. I>ž qwa altitwdine orgiae sive pedes
Mathe»>atici reperiwntur. l>ž quo al tari ( :wtž ja»ž dictu»z est:)
dupplices s»nt tabwlae altae, unae q»ae fixae se>nper >nanent,
aliae q»ae aperiwntwr et clauduntur. I l lae etia>n»>ag»o artificio
elaboratae, et nobilibws coloribws depictae, auroqwe per o»mia
deawratae. His praemissis de pwlchritwdine i l l iws restat dicen-
du>n. Pwlchrit<ufo Altaris dedwcitur ex p roportione sc«lpturae
sculptoris, pic<ura pictoris, decoloratio»e et i»auratione. Sž' spe-
cte»>ws pro por<io»e»> sec><»dw»ž debi tas i Ili»s circw>nstantias,
i lla ex o»»>i parte adhibita ce»set«r. Scwlpturae i» hoc a l tar i
nobi!es artificio >nag»ae elaboratae, >a»< i>ž imaginibus qwam
laschi»iis siz e le»>niscis variis decoloratis et ina»ra<is. l» corpore
tab>dae I»<jws altaris altissi>»ae elaborata est concavitas coelum
repraesenta»s, i» qua des«per pos<ta est Deu»ž pa<rem reprae-
scn<a»s, circa ill»>n Angeli Cherwbini, Spirit«s qwoqwe Sa>žeti per-
so»a, per specie»< col>m>bae repraesentata, s«per beatae Mariae
Virgi»is l»žagi»e>n, Christw»< in >nanibws te>žentem, alis expansis
locata, radiis lw>ni>ž<s arte elaboratis il(a»> in circuitr< a>nbientis.
h»ago B. Virgi>đs, p»er»h»n Christw»> in»>a»ih><s tenens, per
modu»> sessionis, q»asi videlicet sederet, pos<ta est. Christi pue-
ruli i»>aginem i>z >nanibws super cwssino pedem te»e><tis, quem
cussi>u»>ž in genibws Mariae Vi rginis locatw>n esset. Virgi>zis
facies elega»tissi»>am formam expansis capillis prae se fert. Sub
pedibws Virginis scwlptae Insignia Hwngariae sita existant. Ad
lat»s Virgi»is dextr>w>ž šn>ago S. Stepha»i Regis Hwngariae, ađ
latus sinistrw>n imago D. Ladislavi Regis pariter Hungariae as-
sisterent, Stepha»i i»>ago po>»w»ž crnce des»per insignitum,
n>u»dum sež< territoriu»ž sworn»< regnorw»< repraesentans, in
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2 Pismo gradačkog kipara Hansa Ludwiga Ackarma<>na
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novom lozom u n u tar k o j e s t o je pod k r i žem s d e sna
kip Blažene Djevice, a s l i j eva I vana Evanđeliste.
Sav je oltarni retabl u sredini i na rubovima ukrašen
ornamentima i s tupovima, obojenim, pozlaćenim i l i j e-
po rezbarenim. Već se iz ovoga opisa, dodaje Vinković,
može dobro razabrati kakova je veličina, visina i l je-
pota ovoga oltara, a još više se to primjećuje kada se
v idi sam ol tar .
Vrhovčeva vizitacija katedrale iz godine 1792.' dodaje
ovom Vinkovićevom opisu glavnog oltara katedrale još
neke detalje. Retabl oltara, sav izrađen od drva i lijepo
pozlaćen, bio je u n j egovo vr i j eme još dosta čvrst. Vi-
sina mu doseže 11 orgija i l i 66 stopa, a po ši r in i do t iče
zidove svetišta. Supedaneum je od raznobojnog mra-
mora, pr i l ično širok i p o d ignut s dv i j e m r amorne ste-
penice. Između zida i oltara je razmak od 1 orgije i 2
stope, a do ograde svetišta, koja je za dv i je s tepenice
viša od ostalog svetišta, razmak iznosi 2 orgije i 4 stope.
Menza je zidana, pokrivena crnom mramornom plo-
čom. Na toj je menzi mramorni tabernakul, l i jepo izra-
đen, s insignijama Ivana Znike, kanonika i k u s tosa, te
bijelim mramornim kipovima kraljeva Stjepana i La-
dislava.
Drveni kip Madone u centralnoj n iš i sav je pozlaćen
o sim l ica i ok r un jen od anđela. Mar ija s jedi i d rž i n a
koljenima jastuk na kojem sjedi Isus. U istoj niši stoje
kraj nje kraljevi Stjepan i Ladislav, prvi sa žezlom i
k runom, drugi s d vostrukom s jek i rom i u g a rskim g r -
bom u rukama. Veličina kipova je ogromna, skulpture
međutim nisu n i t i l i j epe nit i sasvim ružne. Na zvjezda-
n om nebu niše nalaze se anđeli koj i sv i raju na l u t n j i ,
k itari i d r u gim m u z ičkim i ns t rument ima.
U daljem op isu v iz i tator ne spominje g rupu N av je-
štenja uz lik K r i sta na drugom katu o l tara, nit i k ipove
M arije i I va n a E v anđelista podno R aspeća na v r h u
retabla. Možda u n j e govo v r i j eme t i h s k u lp tura v i še
nije bilo. Pri lično je potpun opis prizora naslikanih
na pločama ol ta rn ih k r i l a . O l t ar u k r a šuju sa s t r a ne,
do polovine njegove visine, golema drvena vratna k r i-
la, odnosno pomične table, na koj ima su s p rednje
strane naslikane scene Navještenja i Rođenja, s jedne,
lijevo Anđeo Navještenja, obje figure lijepo rezbarene,
obojene i pozlaćene. Na kra jn j im r u bov ima o l tara na-
laze se lijepo izrađeni ornamenti.
Nad ovim kipom Krista nalazi se Raspeće koje seže
do svoda, a okruženo je rezbarenom i pozlaćenom vi-
' Deductio Visitae Car>onicae per Ex celler>tissimum Il lustris-
simum ac Reverendlsslmum Dominum Dominum Maximilianum
Vrhovacz..., die 15 Jar>uarii 792.
Quod ad altare majus adtinet, situm illud est in capite Sanctu-
arii orie»te>n versus, constatqr<e totn>n e tab«lato ligneo, operis
arculario, egregie dearcrato, et satis bene adhuc f i rmo. Su>n-
mum ejus alti tudo ass«rgit ad orgias 11 seu pedes 66, latitudo
vero maxima ipsius Sanctuarii laterae hine inde propemodum
attingit. Brade!la seu Suppedaneum totum vario stratum mar-
more, firmum est et satis spatiosum, duobus dumtaxat gradibus
pariter mar>noreis et ab invicem non nihi l sejunctis elevatnm.
Spatium, q»od parietem i»ter et a l tare intercedit, est orgias I
et ped»m dnornm; a c lat ris vero seu Cancellis q»am dr<ob»s
rursns gradibns s»pra stratum reliquwm Sa»ctuarii eminent, dis-
tat orgiae 2 et 4 pedum.
Mensa mnrata est inducta desuper tabula marmorea nigri colo-
ris... Tabernacwlnm»rensae superimpositum, marmoreum totu>n
est afabre elaboratum, c»m insigniis Joannis Znika Ecclesiae
hujus Canonici quondam et Custodis, cum duabus item statuis
e candido marmore S. Stephani et S. Ladislai.
Imago rn principali Altaris loco posita est l ignea B. V. M. ab
angelis coronata statua, tot»m, excepto vultu deaurata, sedentiqwe
sirni!is genibws snpra pulvillum holosericum rnhrum sedentem
gestans Jesulum, adstantibrcs in eadem abside, hine S. Stephano,
inde S. Ladislao, illo Sceptrum et Globum, hoc vero bipennem
et scntw»r Hnngariae » ra»ibns tenente. Magnitndo stat»aru>n
pe>re collossalis est, scwlplnra vero nec el lega»s»ec omnino
defor>nis, nihilqne praesefert, q»od pietati esset omnino adver-
s«m, nisi qnod pri>rcipiis sa»ae religionis»on satis convenienter.
Ibide>n i» coelo stellato A»ge!i passi»r Fidibus, Cithara, aliisque
i»strw>»entis»>nsicis lrcdentes exprimantwr.
Srcpra abside>» hane i>»>»inet locum alter, in qua statua exstat
lig»ea Christi sta»tis cr<»r inscriptione: Ecce Horno assrstentibus
hic inde Angelis duobws. Summum Al taris apicem te»et Crux
cu>n lignea Christr a Cruce pe»dentis effigie. Media vero in alti-
twdi»e latera altaris h ine inde ornant i»gentes valvae ligneae
sen tabulae versatiles, q»orn»r duae ex parte a»teriore satis bene
dcpicta referunt Mvsteria An»untiationis, et Na<ivitatis, duae
aliae Mysteria Circu>nCiSioni, et Praesentatioms, ex parte vero
posteriore refer»»t totidem Mysteria Passionis Dominicae. Cae-
tcras tabulator»m, et laterum vacnitates exple»t ciradae diversae
totam aram co>nplectentes, c<c»r inscri ptio>re i>r medio Arae
URBANO VIII P. M. ET FERDINANDO II IMPERATORE, ad
pedem vero Arae: FRANCISCUS PRAESUL LOCAT HANC ER-
GHELIUS ARAM, OSVALDI POSTQUAM CONCIDIT IGNE LA-
BOR. ANNO 1632. Exstat et alia recentior Inscriptio chro>rogra-
fica in c l a t ris secundn>» longitudi»em ca»cellorw»rr eXpLeto
sa»CtI annl IVbILeo haC opera ereCta fVIt gLorlae DIVI»ae
et sanCtl stephanI patronal et regIs hVngarlae honorl. CVstoDe
Joanne znIka.
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Po dužini ograde svetišta teče drugi, kasnij i k ronograf-
ski natpis:
a Obrezivanja i Pr ikazanja u hramu, s druge strane. Na
p oleđini svih p loča nasl ikani su p r i zor i i z M u k e K r i -
stove. Sve praznine ispunjavaju r azni pozlaćeni orna-
menti koj i p r ek r ivaju c i j el i o l t a r .
Nadalje vizitator c i t i ra sve natpise glavnog oltara. U
sredini ol tara piše:
a na predeli j e zapis koj i spominje ko latora i god inu
postavljanja o l tara:"
Urbano VII I P . M. et Ferd inando II I m p e ra tore,
eXpLeto sanCtI annI IVbILeo haC opera ereCta
fVIt gLorIae DIVInae et sanCtI stephanl pat ronI
e t regIs h V n gar lae h o n o r I . C V s toDe I o a nne
znIka.,
Osvaldi postcluam concidit i gne labor.
Anno 1632.
Franciscus Praesul l ocat h ane E r ghel ius a r am,
što daje godinu 1701. kada je kanonik kustos Ivan Znika
postavio mramorni t abernakul.
Osim opisa arhi tektonskog okv ira r e tabla i n j egova
ikonografskog programa suvremeni izvori donose i po-
datke o sumi k o j u j e b i skup F ranjo E r gel jsk i u t rošio
na taj svoj ve l ik i o l t ar , pa čak i d e ta l je, ko l iko j e od
900 pictori to t idem 900, videlicet Rhenen, pro p ictura. Pro co-
loribus et bi t tumine Rhenen 200, pro auro ad deaurationem ne-
cessario Rhen. 1000 et 200 in aureis quadringentis, Rhenen. Mil-
le et 200 pro ten>pore illo constituentibus, singulum aureunx pro
t«nc currente pro Rhenen, tres computatum; pro station>bus
per muratores usque ad s»mita>em templi, fornicem videlicet,
ex columnis t rabibusque l igneis factis Rhenen. 60. Pro n >eri
potu sive bibale Magistris praetactis fuxta i l lorum consuetudi-
nem extra i l lorum salariu>n iuxta conventionem datum Rhenen.
20 dati sunt et s>c in praedicta>n Aran> cu>n suo tabulato expo-
sito sunt 4 mi l l ia Rhenen. ex quibus mil le et 200 per no>n>na-
tum Franciscum Ergeli in aureis 400 (singulum per Rhen. tres
computando) dati f u ere, rel iqui ex e leemosina ahunde >nodo
supra declarato conflata numerati fuere.
Usporedi također: P. Ritter Vitezović, o. c., cap XV, p. 69; To>na
Kovačević: De aedificio et restauratione Ecclesiae Zagrebiensis,
p. 14 i De Aris in Ecclesia Cathedrali Zagrabiensi in A. 1720 exi-
stentibus p. 23; Farlati; o. c „ p . 561 — 562.
" Usporedi također:
Toma Kovaćević: Cathalogus Praesulum Zagrabiensium. De aedi-
ficio et Restauratione Ecclesiae Zagrabiensis, p. 13.
Farlati: Il l y r ici sacri t omus Quintus. Ecclesia Zagrabiensis, p.
509 i 561-562; on citira i jedan raniji natpis oltara, koji je glasio:
ABSTULIT OSVALDI CELEBRATUM FLAMMA LABOREM, SUM-
PTIBUS ERGELII NON MINUS ARA MICAT.
Oba natpisa donosi i B. A, Krćelić u svom djelu: Historiarum
Cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis partis pr imae tomus I , po-
glavlje XII, p. 191.
" Benedikt Vinković, o. c., Caput XIV, p. 42 — 43.
De praedictis expensis >vodo praescripto conflatis quid fabrica-
tum ac aedificatum sit in d icta Ecclesia.
In locun> praetactae Arae (pro ara inteligo tabulatum in ara la-
pidea positum) praenominatus piac men>oriae Ergelius aliam
si>nilem quidam construi curavit praetio >n/4 Rhenensiu», Na»>
fabro lignario, sive sculptori pro sua sculptura dati sunt Rhenen.
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ukupnog iznosa pojedini majstor pr im io. Benedikt V in-
ković" navodi da je b iskup izdao za oltar u svemu 4000
rajnskih f lorena. Od toga je s to lar, odnosno k ipar do-
b io 900 florena, a ist i j e i znos pr imio i s l i kar . Za boje
i bitumen utrošeno je 200 florena, a za zlato za pozlaći-
vanje oltara bilo je potrebno 1200 rajnskih f lorena, i to
u zlatnicima ko j ih j e t r ebalo 400, jer j e svak i z la tn ik
u to vr i j eme vr i j edio t r i r a j nska f lorena. Za podizanje
drvenih skela sve do svoda svetišta i d rvene grede me-
du stupovima isplaćeno je z idar ima 60 f lorena. Za na-
pojnicu ili bibale majstorima koju su po običaju osim
svoje plaće primali izdato je 20 florena. Od ovako sumi-
ranog iznosa ođ 4000 ra jnskih f l o rena b iskup F r an jo
Ergeljski dao j e i z svo j ih v l ast i t ih s redstava 400 zlat-
nika u v r i j ednosti ođ 1200 f lorena, a ostal i i znos sa-
kupljen je i z r aznih m i l odara.
»Ergeljski o l ta r« s t are zagrebač ke katedrale bio j e
prema sačuvanim opisima sjajno djelo golemih dimen-
zija, bogat skulptorskim i s l i karskim uk rasom, bl ještav
u sjaju svoj ih b u j n ih pozlaćenih ornamenata. Svojom
je veličinom i l j epotom impresionirao suvremenike ka-
ko vidimo iz V inkovićeve konstatacije da mu vel i činom
n ije v i d io r a vna u Tra n s i lvani j i , U garskoj , A u s t r i j i ,
Štajerskoj i Koruškoj, čak ni u I tal ij i pa ni u samom
R imu. Ko l iko god j e V i n k ović t u p r e t j e rao, ipak se
u toj n j egovoj t v r dnj i z r cal i u d i v l jenje ko j e j e o l t a r
p obudio u s v o je v r i j eme, što n i j e čudno, je r j e b i o
p rvi ranobarokni r e tabl t ako go lemih r azmjera i r a s-
košne izvedbe u našim k r a jevima. Arh i tektonska kon-
strukcija re tabla, visoka oko 21 m,'-' a ši roka sa o tvo-
r enim k r i l i rna oko 13 m " i m a la j e t r i k a ta , a b i l a j e
raščlanjena stupovima i p r ek r ivena raznim ornamenti-
ma i uk rasima. U n i šama obaju ka tova, a d je lomice i
izvan nj ih , b i l e su r azmještene skulpture takoder go-
lemog formata, a n a v r h u r e t abla n a lazila se g r upa
K alvarije. Sa svake s t rane o l t a rne k o nst rukcije b i l a
su po dva kr i la, koja su sezala do polovine visine olta-
ra: jedno učvršćeno i drugo pomično, koje se moglo
otvorit i i s k l o p i t i . T a s u o l t a rna k r i l a b i l a o s l i kana
iznutra i i zvana pr izor ima iz ž ivota K r i s tova. Cijela je
ta ol tarna k onst rukcija b i l a p r e k r ivena l i j epo r ezba-
renim, obojenim i po z laćenim o rnamentima.
Prema cit iranom natpisu na pređeli, oltar je bio po t-
puno dovršen godine 1632, a za retabl iz p rve polovine
17. st. n jegova j e k o n cepcija b i l a z apravo a r haična.
Naime iz sačuvanih opisa proizlazi da je taj nekadašnji
g lavni ol tar ka tedrale bio sasvim neuobičajen spoj o l-
" U Vrhovčevoj vizitaciji navodi se precizno da je oltar bio vi-
sok 11 orgia odnosno 66 stopa; — 1 orgia = 1,896 m, 1 stopa =
0,316 m, što znači da je visina oltara izražena u metrima iznosila
20,856 m. Za ove podatke zahvaljujem dru Z. Herkovw.
" Za širinu retabla ne navode se ta čne mjere, samo se ističe da
je dopirao od jednog do drugog zida srednje lađe svetišta.
e
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tarnog retabla tektonskog t ipa i got ičkog kr i lnog oltara
s oslikanim pomičnim tab lama. Ikonografski p rogram
tog velikog o l tara b io j e , p r emda i z ražen mnogobroj-
nim figurama i sl ikama, sav podređen jednoj temelj-
noj temi — ž i vo t K r i s tov od r ođenja p reko m uke do
smrti na k r i žu. Centralna f igura c i jele kompozicije bio
je veliki k ip Madone s djetetom na kr i lu , f lankiran asi-
stentnim k ipovima svetih ugarskih k ra l jeva kao patro-
na crkve. Li jevo i desno od tog centralnog l ika b i le su
na slikama ol tarnih k r i l a scene iz K r i s tova djet in jstva
i njegove muke, a i znad te s redišnje grupe skulpture
s u pr ikazivale te i s t e p r i zore u v e r t i ka l i , p r eko N a -
vještenja i Kr i sta u t rpnj i do Raspeća na vrhu ol tarnog
retabla.
Nije poznato tko j e b i o i n ventor ove neobične kon-
cepcije oltarnog retabla, jer nam ugovori o izradi ol tara
nisu sačuvani. I z j e dne opaske V inkovićeve možemo
međutim naslutiti za kojim je uzorom posegao naruči-
telj oltara, biskup Franjo Ergeljski. Govoreći o glavnom
oltaru biskupa Osvalda iz 1489. godine, koj i j e i zgor io
u velikom požaru 1624. godine, biskup Benedikt V inko-
vić kaže da je na m j esto tog i zgorjelog ol tara Franjo
Ergeljski postavio d rugi , n j emu s l ičan — »š n l o c um
praetactae Arae. . . a l iant s imi lem qu idam construi cu-
ravit . . . «.u B iskup F r a n jo E r g e l jski j e o č i to ž e l io d a
njegov nov i o l ta r b u d e s l i čan i zgor jelom O svaldovu
oltaru, o ko jem j e k a nonik Ra fael Levaković zapisao:
»Aram >naximam. . . di v ina d ignam maiestate, atque in
Europa vix a l tere postponendam, collocavit . . . « — P o ,
stavio je ( t j . b i skup Osvald) g lavni o l tar dostojan bo-
ž jeg veličanstva, koj i j e dva da zaostaje za b i lo k o j i m
oltarom u E v r op i." Tako je dakle po uzoru na got ički
" B. Vinkorić, o. c., p. 43: usporedi i bi l ješku br. 11.
" R. Levaković, o.c., p. 7.
"Acta capituli antiqua, Fasc. 101, Nr, 50.
"Acta capituli antiqua, Pase. 101, Nr. 46.
.. . Ni>niru>n ut ide»> arcularius universu>n opus eiusde>n arae
ex proprio eoque bono et ad id apto l igno erigere, sculptoris-
q»e quibusuis elegantissi>nis ador»are ad normam maioris arae,
ita «t s tatua Beatissi>nae Mariae Virginis, sanctorumque Step-
hani et Ladislai Hungariae Regum, caetere et ci rcumferentiae
in eadem ara»>aiori expresse in expressione engendae emulen-
tur in d ictae Ecclesiae habitae arae,..
.
oltar biskupa Osvalda nastao početkom četvrtog dece-
nija 17. stoljeća nov glavni o l tar zagrebačke katedrale,
koji je u sebi u jedinio kompozicijske elemente gotike i
značajke prve polovine 17, stol jeća,
Taj je neobični i i zvanredni o l tar očito pobudio ve-
l iko i d u got rajno d i v l jenje, je r j e on , k ako j e p o zna-
to, bio uzorom i n e k i m k a sn i j im o l t a r ima k a tedrale,
K ada su godine 1686, biskup Aleksandar Miku l ić i k a-
nonik kustos Ivan Znika sklopil i ugovor sa zagrebačkim
s tolarom Mat i jom E r l m anom za i z radu o l tara B l . D j .
Marije za istoimenu pobočnu kapelu katedrale, navodi
se u ugovoru i z r ičito da nov i o l ta r m ora b i t i i z rađen
»na szpodobu o l t ara v e l i kogha, v t t r e che>te Czirkve
zstojechegha«." Nekoliko godina kasnije, 1688, kanonik
lektor I van B a bić sk lapa ugovor s k i p a rom I v a nom
Komersteinerom za izradu o l tara sv. Ladislava za isto-
imenu kapelu katedrale i ponovo naglašava da ga kipar
mOra iZraditi »ad n Ormam m a iOriS arae«.n Na S ličan
je način bio ikomponiran još i o l ta r Sv ih Svet ih, ko j i
je godine 1694. postavio u k a tedralu kanonik S t j epan
Dojčić." Po svoj pr i l ici se i po java oslikanih kr i lnih
retabla u d rvenim seoskim kapelama u B r estu ( 1675)
i Velikoj M l ak i ( 1679) može u k r a j n jo j l i n i j i p ovezati
s utjecajem oltara F. Ergeljskog iz zagrebačke kate-
drale i snažnim dojmom koj i j e ta j v e l ičanstveni ol tar
ostavljao.
Nijedan od autora 17. i 18. stol jeća, koj i su p i sal i o
oltaru b i s kupa F r a n je E r g e l jskog, ne n a v odi i m e n a
majstora, koj ima j e b i l a p ov jerena izrada arh i tekton-
skog okvira retabla, njegovih skulptura i s l i ka t e n j e-
gove polikromije i p o z late. I z V i n k ov ićevih podataka
o sumama isplaćenim majstor ima i z lazi da je m a j s tor
" Toma Kovačević: De aris in Ecclesia Cathedrali Zagrebiensi
in A. 1720 existentibus.
Quinta Ara honori Omnium Sanctorum dicata, Stephani Doichich
El. Eppi Corbariensis, Abbatis S. Helenae de Podborie, Prao.
positi Chasmensis, et Canon. Zagr. sumptibus erecta est in A .
1694.— Ovaj je ol tar kasnije prenesen u kapelu bl. dj . Mari je
u Dubici, gdje ga j e god. 1736. našao i op isao vizitator kao
krilni retabl »more veteri«. Na kri l ima, koja su se mogla skla-
pati, bile su sl ike osam mučenica, a u sredini retabla bio j e
kip bl . dj . Mar ije sa asistentnim kipovima apostola Petra i
Pavla. — Usp. Arhiđakonat dubički, vis can. 1736, knj. 112/I, p. 10.
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t vrdio svojim v lastoručnim po tp isom i p ečatom Hans
Ludtvig Ackermann, građanin i kipar u Grazu.
Drugi dokument-"' upućen je b i skupu F ranj i E r ge l j-
>kom od gradačkog gradonačelnika, koj i t i m p i smom
preporučuje i preuzima jamstvo za građanina i inkor-
poriranog slikara svojega grada Georga Gundtera, ko-
jemu biskup želi povjer it i po l i k romaciju i poz latu svo-
ga oltara.
Dok je na osnovi prvog dokumenta sigurno potvr-
đeno da je gradački kipar Hans Ludwig Ackermann
upravo dovršio o l tar za zagrebačku katedralu, iz d r u-
goga dokumenta možemo samo nagađ ati da j e ta j d o -
vršeni o l tar b o jao i p o z laćivao gradački s l ikar Georg
Gundter. Iz dokumenta se ne razabire je l i b i skup E r -
g eljski ovom i s tom s l i karu n amjeravao povjer it i i i z -
radu sl ika na k r i l ima o l tara.
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Ha»s Ltrdtvig Ackermann j e značajno ime u h is tor i j i
ranobaroknog kiparstva austr i jske štajerske. Bio je od
drugog do četvrtog desetljeća 17. stoljeća jedan od vo-
dećih kipara u Grazu i zauzimao položaj sl ičan onome
koji su u G r azu u t o k u 18 . st . r edom zauzeli Schoy,
Schokotnigg, Straub i Koniger. 0 Ackermannovoj dje-
l atnosti postoj i n i z sv jedočanstava koja govore o n j e-
govoj razgranatoj ak t ivnosti kao stolara i k i para. Prvi
put se Hans Ludwig Ackermann j av l j a u a u s t r i j sk im
izvorima 11. svibnja 1612. godine, kada je kao k i par i
stolar zatražio pravo građanstva u Judenburgu uz pre-
dočenje krštenice iz Heidelberga. Međutim, premda
mu je pravo građanstva u Judenburgu bilo podijeljeno,
već ga godine 1615. nalazimo stalno nastanjena u Grazu.
Tu je godine 1619. dvorski sl ikar Pietro de Pomis osno-
vao slikarsko bratstvo, a kao jedan od odbornika toga
bratstva supotpisan je i Hans Ludwig Ackermann, kipar
i uz n jega također i s l i kar Georg Gi indter, dakle oba
majstora koja se spominju u v ez i s o l t a rom b i skupa
Franje Ergeljskoga." Sudeći po brojnim sačuvanim ar-
hivalnim izvorima, bio je Hans Ludwig Ackermann vr lo
cijenjen i t r a žen k i par , ob i lato opskrb l jen na rudžba-
ma za crkve u Grazu i oko l ini . Prema vlastitoj i z javi ,"
izradio je oltarne retable i skulpture za mnoge gradačke
crkve, specijalno za isusovce, što će reći za katedralu
u Grazu, kojom su on i tada upravl ja li , za dominikance
i dominikanke, te osobito za m inor i tsku c rkvu M ar ia-
hilf, ali i za crkve izvan Graza kao npr. za crkvu samo-
stana u Reinu. Imao je takvo obilje narudžaba da su
mu za izvedbu to l ikih o l tarnih re tabla sa skulpturama
bili potrebni mnogobrojniji pomoćnici, koje mu među-
t im ceh n i j e h t i o o d obr i t i , a l i su zato sami m a j s tor i
bili vol jn i da s n j i m su rađuju u o b imn i j im poslovima.
Majstor j e u mr o 13. l i s topada 1640. godine.
Da je H. L. Ackermann bio poznat i c i jenjen majstor
i izvan svoje uže domovine, vid l j ivo j e i p o t o m e š to
je biskup Franjo Ergeljski naručio kod njega nov ve-
l ik oltar za zagrebačku katedralu. Radio ga je na visini
koji j e r a d io s to larske radove, t j . a rh i tektonsku kon-
strukciju re tabla, bio u jedno i k i par n j egovih skulptu-
ra — »Nam fabro l ignario, sive scuipton p ro sua sculp-
tura, . . . , d a t i su>tt Rhenen. 900.« činjenica da se na-
vodi samo jedan sl ikar, kojemu je isplaćena ista svota,
čmi vjerojatnim da j e s l i kar p r i zora na o l tarnim k r i l i -
ma izveo i pol ikromaciju i pozlatu retabla i skulptura."
Ugovori b iskupa E rgel jskog s u m j e tn ic ima zaposle-
n im na i z rad i ovoga o l tara, na ža lost, n isu sačuvani.
Među spisima Nadbiskupskog arhiva nalaze se među-
t im dva d o k umenta zaniml j iva sadržaja, koj i b a caju
svjetlo na pi tanje kamo i na koga se biskup Franjo Er-
geljski obratio zbog izrade novog glavnog oltara zagre-
b ačke katedrale. I z s adržaja t i h n j e m ačkim jezikom
pisanih dokumenata saznajemo za majstore koj i su go-
dine 1631. i 1632. izradil i g lavni o l tar za ka tedralu.
Prvi, za nas značajnij i dokument," napisao je sam ki-
par koji je u zagrebačkom kaptolu izradio po nalogu
biskupa Franje Ergeljskog oltar za katedralu. On izjav-
l juje da j e t o s v o j e ve l iko d j e lo - »solches grosses
und hohes Werk« — izveo dobro i p ravi lno, tako da bi-
skup ne mora o tome brinuti. Ako bi se međutim za
njegova (kipareva) života dogodila neka šteta na nje-
govu djelu, kako se biskup pr ibojava, on se obavezuje
da će štetu popravit i na svoj v last it i t r ošak. — Doku-
ment je izdan u zagrebačkom kaptolu 24. l istopada
1631. godine, a ovu je neuobičajenu obavezu dao i po-
" Usporedi. bilješku br. 11.
" Acta capituli antiqua, Fasc. 101, Nr, 73.
" Acta capituli antiqua, Fasc. 101, Nr. 62; dokument j e d a t i ran
10. rujna 1631. godine.
" Rochus Kohlbach: Steirische Bildhauer vom Romerstein zum
Rokoko, Graz 1956, p. 332.
" Usp. R. Kohlbach: Der Dom zu Graz, Graz 1948, p. 82 i R.
Kohlbach: Steirische Bildhauer, p, 102 — 105 i 491.
" R. Kohlbach: Steirische Bildhauer, p. 104.
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svog stvaranja u pos l jednjem desetljeću života. Bio j e
ponosan na to svoje vel iko d je lo, kako čitamo u doku
mentu sačuvanom u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu,
pa je spremno preuzeo obavezu da na svoj trošak
izvrši popravke na ol taru, ako b i to b i lo po t rebno. Me-
đutim, premda postoje to l ik i a r h ivalni dokazi za n j e-
govu intenzivnu dje latnost o n j emu kao um j e tn iku n t
zna se mnogo, jer su m u d j e l a go tovo sva p ropala i
zamijenjena kasnijima. Među malobrojnim sačuvanim
radovima koj i s e m og u p o vezati uz n j egov g radački
opus ističu se četiri izvanredna andela svirača u samo-
stanu minorita u Grazu, ostaci ranobarokne opreme
c rkve Mar iahi l f." T i d r a žesni sv i rači s v i o l i nom, l u t-
njom i t r ub l jama, nj ihov živahno pokrenuti stav i oval-
na ljupka l ica uokvirena kraktim gustim uvojcima kose,
koja se nad čelom nadiže u k a rak ter istični t rokutasti
čuperak, upućuju na mogućnost da Ackermannovoj
izradbi dodamo i anđele svirače uz atike pobočnih ol-
t ara župne crkve u Nar tu .
Na gredu pobočnih oltara sv. Ane i M arije Magdalene
iz druge polovine 18. stoljeća u župnoj c r kv i u N a r t t t
smještena su yo dva velika anđela svirača, koja svojim
jako izraženim karakter ist ikama u st i lu 17. stoljeća od-
udaraju od sk romnih rokoko re tabla i n j i hova ostalog
skulpturalnog ukrasa. Crkva u Nartu s tajala je od dav-
nine pod patronatom zagrebačkog kaptola. Sadašnju
j e crkvu da o s az idat i župnik N i k o l a T e r iha j g o d ine
1778, nakon što je s tar i ja c rkva nastradala od poplave
S ave." Od inventara stare crkve nalaze se u novoj j o š
i sada tr i pobočna oltara i p ropovjedaonica." Oltari
sv. Ane i Mar i je Magdalene, na koj ima se danas nalaze
anđeli svirači iz 17. stoljeća bili su u toku 19. stoljeća
u nekoliko navrata popravljeni," ali se nigdje ne spo-
minje kada i od koga su na n j ih postavljeni anđeli
svirači ili neki drugi ukrasni detalji također iz 17. sto-
ljeća. Detaljno ispitivanje anđela svirača pokazalo je da
se stvarno rad i o s k u l p tu rama p rve p o lovine 17. st . ,
koje su sasvim p r o i zvol jno p ostavljene na svoja s a-
dašnja mjesta. Anđeli su parovi , dva sa po j ednim sa-
čuvanim krilom, koji su sudeći po položaju ruku i prsti-
ju svirali na (sada izgubljenim) žičanim instrumentima,
a druga dva anđela bez krila sjede na nagomilanim
oblacima i sv i raju na duhaćim inst rumentima, koj i su
se sačuvali.
Polikromacija (masnilasto zelene tunike s plavim po-
rubima iznad bijelih košulja, smeđe kose, živi rumen-
kasti inkarnat lica) očito je kod svih anđela obnovlje-
na, na žalost, na dosta nepažljiv način, tako da su oso-
bite crte l ica — oči, obrve, usne — mjest imično defor-
mirane i zabrisanih kontura. Da bi b i l i podesni za svoj
sadašnji smještaj na obratima oltarnog greda, anđeli
su okl jaštreni; p r vom p ar u a nđela o tp i l jene su n oge
nešto ispod ko l jena, a d rugom paru anđela pr im jetno
su otesane gomile ob laka n a k o j im a s j ede. St ražnja
strana, s iznimkom glave, mje punoplastično obrađe-
na, nego je otesana i lagano izdubena.
" Ibidem, p. 102 — 103, s1. 70 i 71.
" Arhiđakonat katedralni, knj. 63/XIX, vis. can. 1779, p. 423
" Ibidem, knj. 54.'X, vis. can. 1736; knj. 56,'XII, vis. can. 1741;
knj. 58,'XIV, vis can. 1750.
" Godine 1829730 (Spomenica župe Nart, p. 3) i godine 1846/47.
i 1857. (Liber rationum Ecclesiae B V Mariae in Coelos Assum-
ptae Nartensis 1841 — 1893).
10 NART, ŽUPNA CRKVA — ANDEO
1. anđeo: drvo, 78x65 cm. Anđeo lebdi sa raširenim i
s avijenim r u kama k o j e d r že ( i zgubl jeni ) m u z ički i n -
strument. Lagano je zakrenut nal i jevo, glava malo nag-
nuta prema podignutom l i jevom ramenu i nasađena
n a kratak zaobljen v rat . L i j eva ruka, podignuta u r a -
menu i savijena u laktu, usmjerena je prema dol je, pa-
lac i kažiprst punačke šake odvojeni su, a kažiprst ma-
lo savinut. Desna je ruka spuštena niz t i j e lo, savinuta
u laktu s i s p ruženom podlakt icom, rašireni d lan i m a
razmaknute i savinute prste. Na desno je rame ot raga
pričvršćeno krilo raširenih pera. U donjem dijelu tijela
noge preuzimaju pokret time da je desna zakrenuta u
stranu, dok j e l i j evo ko l jeno malo podignuto i i s t u re-
no. Oblo l ice f inih cr ta uokvireno je gust im, k ra tkim i
debelim uvojcima kose koja pada do ramena, a nad
čelom se gomila u trokutastoj velikoj kovrči, dok je-
dan široki uvojak, praćen od dva manja, pada povi-
jeno na sredinu čela i opetuje ovdje ist i t r okutasti mo-
tiv. Kalota g lave j e zaglađena s površ inski u r ezanim
pramenovima kose, tako da gusti v i jugavi uvojc i samo
uokviruju l ice poput vijenca. Pod visokim ispupčenim
čelom usađene su krupne bademaste oči kojima se vanj-
ski kutovi vjeđa malo spuštaju prema sljepoočnicama.
Nad oči se nadvijaju visoko podignuti zaobljeni lukovi
tankih obrva. Li jepo obl ikovani mali nos prelazi u udu-
bljenje nad gornjom usnom. Ispod fino ocrtanih ustiju
sa zadebljalom donjom usnom nalazi se okrugla istu-
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su kao kod prethodnog anđela, ali je l ice ipak indivi-
dualno varirano. Na lijevo rame pričvršćeno je krilo s
tri raširena pera. Anđeo je odjeven u košulju čij i se
gornji porub nazire u vratnom izrezu prebačene tuni-
ke, a u donjem d i j elu se pr ip i ja uz ko l jena. Preko ko-
šulje navučena je tun ika k ra tkih rukava sa širokim za-
vrnutim i ok r u g l im k o pčama p r i hvaćenim porub ima.
Oko vrata je nabran t rokutast ovratnik, skupljen na ra-
menima okruglim kopčama ispod koj ih i zv i ruju l i snat i
ukrasi, dok na zašil jenom donjem okrajku v is i kugl ica.
Gornji dio t un ike d rapiran je u m e kanim s imetr ičnim
t rokutastim i p o l uk ružnim nabor ima, koj i padaju p re-
ko pojasa s lisnatom kopčom, kojim je tun ika stegnuta
u struku. Uz t rup anđela tunika se pr ip i ja u naboru u
obliku slova V, k o j i d i j agonalno si ječe dugački c jeva-
sti nabor među kol jenima. Nad istaknutim bedr ima tu-
nika se nabire sa zavrnutim rubovima.
3. anđeo: drvo, 88 x 55 cm. Anđeo sjedi na gomili
oblih oblaka, koj i se poput s jedala gomilaju za n jego-
vim leđima. Okrenut je nešto u l i jevo, s glavom nagnu-
tom prema l i j evom r amenu. Obje su r uk e savinute u
laktovima i p ružene napri jed; desna šaka manjka, dok
je šaka l i jeve ruke očito k r ivo nasađena na podlakt icu
i ima oštećene i odlomljene prste. Desna je noga vidl j i-
va tek od v is ine članka, a stopalo jo j j e oš tećeno, dok
je l i jeva noga gola od ko l j ena, malo podignuta u r as-
koraku zasjela na oblake, I n jeno stopalo ima oštećene
prste. Na l i j evu šaku nespretno je p r ičvršćena trubl ja
u koju anđeo puše. Glava anđela po tipu i pojedinostima
rena bradica s u t i snutom dubokom j a m icom, a i spod
nje se ocrtava obli podbradak. Anđeo je obučen u ko-
šulju od koje se vide samo dugački naborani rukavi
k oji završavaju zavinutim po rubom, te donj i d i o k o j i
obavija noge a prihvaćen je i naboran nad desnim ko-
ljenom malom okruglom kopčom. Preko te košulje na-
vučena je tunika koja seže do nešto iznad koljena. Nje-
z in širok i o k r ugl i ov ra tnik p o ložen je ok o v r a ta, a s
n jegova se izreza spuštaju prema st ruku m ekano dra-
pirani t rokutasti i ovalni nabori koj i se nabiru i p r e la-
maju u s t r uku g d j e i h s t eže ši rok i p o jas s r esastom
kopčom. Kratk i š i rok i r u kavi s dubokim razrezom pa-
daju sve do lakata, a oko izreza su ukrašeni valovit im
porubom. U d o n jem d i j e lu i spod s t ruka t u n ika pada
modelirajući t i jelo s pomoću trokutastih i d i j agonalno-
-cjevastih nabora, dok je nad i s taknutim l i j evim ko l j e-
nom rub tun ike zavrnut, a pokret noge istaknut po lu-
kružnim naborima.
2. anđeo: drvo, 78 x 62 cm. Anđeo lebdi raširenih ru-
ku koje su držale ( izgubljeni) muzički inst rument. La-
gano je zakrenut nadesno, glava je nagnuta prema de-
snom ramenu. Desna je ruka uzdignuta, savinuta u lak-
tu, a gola podlakt ica i šaka sa skupl jenim i sav inut im
p rstima okrenuta je koso prema dol je. L i jeva je r u k a
spuštena, savinuta u l ak tu , a gola podlakt ica je i spru-
žena gotovo vodoravno od t i je la, dlan sa raširenim, dje-
lomično oštećenim prst ima j e o t voren. L i jeva je noga
malo nagnuta, savinuta u ko l jenu i i sk renuta u s t ranu.
Oblik glave, tip l ica i t r e tman kose i t j emena identični
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potpuno odgovara glavama dvaju prethodnih anđela.
Odjeven je u h a l j inu s d v o s t rukim o v r a tn ikom š i l j a-
sta vratna izreza, koj i j e p r i hvaćen okruglom kopčom
s resom. Gornj i d io ha l j ine pada slobodno prema stru-
ku gdje se nabire nad pojasom sa čije kopče visi ku-
glica. Prikrojeni k ra tk i i š i r ok i r ukavi imaju s p rednje
s trane prorez s p r ek lopl jenim r u bov ima, st isnut gore
o kruglom kopčom. Ispod n j i h p r ov i ruju dug i usk i r u -
kavi koj i pok r ivaju r uke do zapešća. Donji dio ha l j ine
pada u naborima koj i se oko i s taknutog kol jena desne
noge i n jene cjevanice nabiru u t r o k u tastim ob l ic ima,
dok se oko r azgaljena ko l jena l i j eve noge rub š i r oko
preklapa.
4. anđeo: drvo, 78 x 55 cm. I ovaj je anđeo također
raširenih kol jena zasjeo na gomilu oblaka. Zakrenut je
nadesno i rukama drži okrn jenu zavoj itu t rub l ju . Glava
anđela je i s tog t ipa kao one t r i j u p r e thodnih, s razl i-
kom da su mu obrazi naduti od puhanja u t rub l ju ko ja
potiskuje nabreklu gornju u snu i pr ć ast i nosić uv is.
Punačke ruke go l ih p o d lak t ica sv i jene su u la k t ov i-
ma i drže u v i s in i g r la g lazbalo. Desna je noga podig-
nuta u ko l jenu i k oso iskrenuta, razgolićena u donjem
dijelu, s oštećenim prs t ima s topala, a od l i j eve nešto
povučene noge vidl j iv je samo donj i d io ko jemu manj-
ka veći dio stopala. Anđeo je odjeven u hal j inu k ra tk ih
rukava, prihvaćenu i naboranu u struku. Oko vrata je
položen nabrani ovratnik š i l jasta izreza, stisnut na ra-
menima okruglim kopčama. Siroki kratk i rukavi padaju
do lakata, opšiveni na šavu valovitim porubom. Sa za-
vršnog šil jka ovratnika spuštaju se prema struku sime-
t rični ovalni nabori . I spod s t ruka hal j ina pada u š i ro-
kim V-naborima, koj i se nabiru oko savi jenih i u zd ig-
n utih ko l jena. Prorez na r azgoljenoj desnoj noz i p r i -
hvaćen je malenom kopčom, a oko l i jeve noge zategnuti
su polukružni nabori , koj i u v i s in i k uka i s t opala za-
vršavaju lepršavim o k r a j c ima.
Sličnost između ovih anđela u Nartu i Ackermanno-
v ih anđela u s a mostanu m i nor i ta u G r azu j e očita."
Usporedbi pogoduje sretna okolnost da su i naše i gra-
dačke skulpture anđela svirača, kraj sve osnovne statič-
nosti l ikova, gotovo plesnog pokreta i po ložaja ruku. I
položaj nogu gradačkih anđela svirača sugerira prvo-
bitni položaj sada odsječenih nogu naših an đela s (iz-
gubljenim) ž ičanim instrumentima. Sličnost je osobito
izražena u tipu l ica, punom ovalu visoka čela sa zaoblje-
nim lukovima tankih obrva, dugoljastim o čima s nešto
spuštenim vanjskim k u t ov ima, malenim nosom i s tak-
nuta vrška, napučenim ust ima f ino svedenih usana i
o kruglom b r ad icom s d u b okom j a m icom i spod k o j e
se ocrtava obl i podbradak. Ta l ica z rače nekom l j up-
kom ozbi l jnošću, čak s jetom, samo kod o nog anđela
debelih nadutih ob raza koj i u s r dno p uše u s a v inutu
trublju tu ozbi l jnu p rav i lnost zamijenjuje izvjesna hu-
m oristična cr ta . N a j karakter ističnija k o mponenta t i h
g lava je sasvim specifičan t re tman kose: k ra tk i gust i
uvojci koj i poput v i jenca uokviruju l ice, a na sredini če-
la se nadižu u trokutastu kovr ču ispod koje kratki uvoj-
ci isto tako trokutasto padaju u čelo. Kalota glave je za-
glađena i samo d je lomice obrađena u p l i t kom r e l j e fu .
P unačke ruke ob l ih zg lobova prelaze u i s to t ako p u -
načke šake s l i j epo o b l i kovanim p r s t ima n aglašenih
zglavaka i o c r t anih n o k t i ju . V o lumen t i j e la se samo
mjestimice osjeća i odrazuje pod pr ip i jenom odjećom,
koju oživl java splet nabora uskih, b lago zaobljenih i l i
oštrih br idova. Nabori su samo r i je tko dublje zarezani,
većinom su model irani u p l i t kom r e l j e fu . Osobito pa-
daju u oči sjenovit i nabori u ob l iku o tvorenog slova V
naglašeni uskim z aobl jenim b r i dom, k o j i m o d e l i ra ju
trup, kao i zavrnuti rubovi i v i j o reći okrajci s dubokim
ž lijebom i zaši l jenim vrškom. Anđeli iz Narta u c j e l in i
su izrađeni s v iše pomnje i inzi s t i ranja na r a znovr-
snim detal j ima nego gradački, obrada kose je m i nuci-
oznija, splet nabora d i fenrenciranij i , m o t iv i u k r asnih
detalja bogatij i i r aznovrsnij i ; razlog tome može bit i u
-" U mjesecu lipnju 1968. god. omogućila mi je Uprava Jugosla-
venske akademije znanosti i u m j e tnosti s tudi jski boravak u
Grazu, kojom sam pr i l ikom u s amostanu minorita Mariahilf
susretljivošću P. Eugena Erlacha mogla pregledati an đele svi-
rače H. L. Ackermanna. Istom kiparu po svoj vjerojatnosti mo-
žemo pripisati i s k u lp ture g rupe sv , T r o jstva, v jerojatno s
atike jednog porušenog oltara, koje se nalaze u istoj samostan-
skoj prostorij i kao i anđeli si i račk
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trokutastoj kovrči padaju na v isoko čelo. Svedene obr-
ve, krupne oči, prčast nos i p una usta nađ ok ruglom
bradicom variraju u d ječjem obl iku već poznati tip l i ca
anđela svirača. Oko kratkog vrata obavijen je niz krup-
n ih bisera, a ispod n jega se u dva reda n izaju k r l j u t i
krila. Kalota glave je na uobičajeni način zaglađena.
Cijelu glavicu uokviruje naborana tkanina u izduljenom
i blago zašiljenom luku, koja je p r ihvaćena s obje stra-
ne glavice u v i s in i uš i j u odakle se n jen i ok ra jc i spu-
štaju u s lapu nabora.
Na druga dva pobočna ol tara i ste c r kve posvećena
sv. Trojstvu i Antun>< Padovansko>n smještene su visoko
pod završnim v i jencima at ike dv ije malene kr i late gla-
vice kerubina. Nj ihova obla l i ca punih obraza i v isoka
čela istog su t ipa kao kod p re thodnog anđela, a i kosa
je počešljana na isti način. Glavice uokviruju k r i la ko ja
sežu do nešto iznad visine ušiju. Uz zaglađeni prsten va-
lovitih ob r isa p r i j an jaju p o dv a r eda pera, jedan n i z
gusto poredanih kraćih, a drugi niz od nešto rahl ije po-
redanih većih i zaši l jenih peraca.
Na oltaru Antuna Padovanskog opažamo još jedan
slikovit detalj , koj i također nosi sva obi l ježja ukrasnog
detalja 17. stol jeća. To su dv i je ve l ike ško l jke p r i s lo-
njene uz grede retabla. One su gotovo kružnog oblika,
s jako r e l j e fnim r e žn jevima i n a g lašenim r u bov ima,
istog t ipa kao ško l jka na g lavi ženske glavice na o l ta-
ru sv. Ane.
Anđeli svirači u Nartu bez sumnje su Ackermannovi;
s tajali su prvobi tno na glavnom ol taru b iskupa Franje
Ergeljskog u zagrebačkoj ka tedrali . To su on i a n đel i
svirači koj i n a z v i j ezdama posutom f o ndu c e n t ra lne
niše prvoga kata iznad kipa Madone s djetetom sviraju
na lutnj i , k i t ar i i d r u g im g lazbalima, kako to o p isu je
Vrhovčeva vizitacija iz 1792. godine. S istog oltara i od
istog majstora pot ječu i ostali ovdje opisani f ragmenti,
ženska glavica, tri k r i late glavice kerubina i dvije vel ike
školjke. Kada su sv i ov i f r a gment i sku lp ture i d e k o-
racije glavnog oltara katedrale iz 1632. godine dospjeli
na oltar župne crkve u Nar tu, ne može se više utvrdi t i .
Kipovi anđela svirača, glavica žene i k r i l a te g lavice
kerubina daju n as lut i t i k a kva su t i p a i v i s oke k va l i-
tete bile skulpture i ukrasni repertoar Ergeljskog oltara
zagrebačke katedrale. Bio je očito djelo vrsnog maj-
s tora k ipara, snažno izražene indiv idualne note, ko ja
se odrazuje i u ovim malobrojnim ostacima skulptural-
nog ukrasa oltara, koji su, sudeći po sačuvanim opisima,
bili od sporedna značenja. Upravo neke od i s taknut ih
stilskih karakterist ika tih skulptura u Nartu — t ip l i ca,
t retman kose, sp let t r o k u tastih i o v a l n ih n a bo r a -
omogućuju da uz de ta l jne opise V inkovićeve i V r hov-
čeve pripišemo majstoru Ackermannu još tr i skup l ture
i da ujedno oltaru F. Ergeljskog vrat imo centralne l iko-
ve njegovog ikonografskog programa,
č injenici da su anđeli i z N a r ta većeg formata i da su
nekoliko godina stariji od gradačkih anđela."
Na pobočnim oltarima župne crkve u Nartu nalaze se
osim opisanih anđela još neke sku lp ture manjeg fo r-
mata, koje n j i hove s t i lske karakter ist ike povezuju uz
anđele svirače kao djela istog majstora.
Na vrhu at ike oltara sv. Ane pričvršćena je na završni
v ijenac jedna žeska glavica." Mekani oval l i ca, u k o j i
su ucrtani lukovi tankih obrva nad dugol jastim očima
s debelim gornj im kapkom, pravi lan nos i ma lena soč-
na usta s okruglom bradicom, uokviren je pramenovima
kose koj i se na sredini čela razdvajaju i spuštaju duž
sljepoočnica prema obrazima. Pod bradom se nazire
obao podbradak, koji mekano prelazi u tek naznačeni
vrat, oko ko jeg je ogr l ica od k r upnih b isera. Glava je
pokrivena nekom vrstom kape s romboidnim uzorkom
nad koju se p o put d i j adema nadvija ve l ika p last ična
školjka s volutno uvi jenim krajevima i dubokim režnje-
vima. Na mekano naborani prednji dio kape pričvršćena
je marama vezana nešto iznad ušiju u dva vel ika rahla
čvora. Ispod b r ade i o g r l ice t k an ina j e d r a p i rana u
trokutastim naborima, a sa čvorova padaju okrajc i ma-
rame u kaskadama malih nabora.
Na oltaru posvećenom Marij i Magdaleni također je na
vijenac atike obješena malena dječja glavica anđela
kerubina. Obla g lavica u l eknutih s l j epoočnica uokvi-
rena je gustim k r a t k im uvo jc ima, koj i u već poznatoj
" Anđeli svirači u m inoritskom samostanu u Grazu visoki su
ca 49 — 50 cm; Ackermannovi radovi za crkvu Mariahilf padaju
u razdoblje-1634 — 1637. godine, dakle nekoliko godina nakon ra-
dova na glavnom oltaru zagrebačke katedrale.
" Ženske glavice su uz gl ance kerubina jedan od čestih ukras-
nih motiva na o l tarnim re tablima 17. st. ; u s j everozapadnoj
Hrvatskoj taj je motiv na sačuvanom materijalu međutim dosta
r ijedak: poznati su mi samo primjerci na oltaru Bl Dj . Mari je
u kapeli sv. Duha u Prigorcima kod Ivanca i na glavnom oltaru
kapele sv. Cirila i Metoda u Apatovcu.
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U Brezničko>n Hn>nu nalazi se nešto podalje od žup-
ne crkve sv. Martina otvorena kapelica poklonac. Tu se
donedavna na niskom pravokutnom postamentu nalazio
veliki drveni kip Mar i je s Dje teto»t.'-' Visina kipa iznosi
oko 170 cm, širina u predjelu laktova oko 77 cm." Mari ja
s jedi i r u k ama l agano obuhvaća di jete koje s j ed i n a
jastuku položenim na n j eno k r i lo . Obris s jedećeg lika
tvori zatvoreni oval, prekinut samo u visini ko l jena ma-
lom trokutastom usjekl inom sa strane, na mjestu gdje
je cijel i l i k p r esječen naglašenim hor izontalnim nabo-
rom. Snažno t i jelo Madone jedva se naslućuje iza volu-
minoznih nabora hal j ine i p lašta. Stražnja strana k ipa
n ije obrađena, nego sva jako i zdubena, osobito u p r e-
djelu struka, gdje je drvo mjest imično stanjeno do pro-
zirnosti. Glava Madone, nasađena na snažni s tupasti
vrat, malo j e p r i k lon jena nal i jevo. Puni , nešto nepra-
vilni oval l ica uokv i ruju p r amenovi raspletene guste i
duge kose koj i padaju uz vrat na ramena. Na tom l i cu
velikih gl a tk ih pl o ha, v i soka čela, mesnatih ob raza i
oblog podbratka ističu se fino cizelirani lukovi visokih i
tankih obrva, pod koj ima su usađene velike bademaste
oči krupnih z jenica. Gornj i debeli kapak malo j e spu-
šten, a vanjski kutovi očiju koso se spuštaju prema slje-
poočnicama, Dugi p ravi lan nos tanka h rpta spušta se
prema malenim napupčenim ust ima sočnih, poluotvo-
renih usana, među koj ima se vide zubi. Brada je okru-
gla, isturena, s malom jamicom i jasno omeđena prema
podbratku. Izraz l ica Madone pod spuštenom gornjom
vjeđom dostojanstven je i s jetan, pomalo odsutan. Nje-
z ina veza s d jetetom, koje jo j s j ed i u k r i l u , n i j e j ače
i staknuta, jer j e p o k re t n j enih r u ku , p ruženih kao da
će obuhvatiti i p r id ržati d i jete, ostao nedore čen time da
te ruke uopće ne dodiruju d i j e te. Tjeme Madone pre-
kriva veo čij i jedan okrajak pada na l i jevo rame, a gla-
vu kruni malena drvena kruna, Njen obruč je ukrašen
d ijamantnim k a menima i o m e đen d o l j e i g o r e nizo-
vima b isera. Nad n j i m s e u s p rav l juj u t r i s t i l i z i rana
akantova lista spojena svojim vo lutno uvi jenim donj im
l istovima. Gornj i d io Madonina t i jela kratak je i u sk ih
ramena, pod naznačenim strukom nazire se snažan trup
i široko kr i lo s razmaknutim jakim ko l jenima. Iz nabo-
ra plašta izviru podlakt ice, savijene u laktovima i ispru-
ž ene, tako da se d esna lagano spušta na j a s tuk d o k
lijeva obuhvaća dijete. Ruke su l i jepo modelirane, s du-
gim obl im, lagano razmaknutim i sav i jenim p r s t ima s
naznačenim člancima i nok t ima. Potkol jenice se ocrta-
vaju pod tkaninom odjeće ispod čijeg donjeg ruba
proviruje vršak desne noge u zaobljenoj obući.
Madona je odjevena u haljinu koja je na grudima dra-
pirana u gotovo simetr ični splet uskobridnih t rokutn ih
i ovalnih nabora, koj i se u s t ruku mekano prelamaju i
nabiru nad po jasom svezanim u s redin i u r a h l i ve l i k i
čvor s dugim ok ra jc ima. Dugi usk i r u k av i m odel i rani
su gusto poredanim kružnim naborima. Ispod pasa tka-
nina pada u oštrobr idim ver t ikalnim nabor ima niz t rup
i donji dio nogu, gdje se napinje oko istaknutog desnog
stopala u radijalno poredanim, duboko usje čenim nabo-
r ima nad zavrnutim r u bom, koj i u p o l u k rugu obavi ja
Ić BREZNIČKI HUM — Madona s Djetetom (detalj)
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/f" Kip je u novije vr i jeme premješten u župni dvor u Breznič-
kom Humu.
" Ostale mjere: duljina lica 25 cm, jastuk 30><39 cm, visina dje-
teta oko 58 cm.
17 BREZNIČKI HUM — Madona s Djetetom (detalj)
18 BREZNIČKI HUM — Madona s Djetetom (detalj)
Na oba lika još se pr imjećuju t ragovi nekadašnje po-
likromacije u p l avim i c r v enim t o novima i o s taci i n -
karnata. Tu i t a mo b l j e sne po k o j i t r a g p oz late."
Ova Madona odgovara u po tpunosti opisima biskupa
Vinkovića i V r h ovca." Opisana je ka o s j edeća f igura
raspuštene kose s j as tukom na k o l j en ima na k o j emu
sjedi di jete. Rječitije od opisa govore njene st i lske ka-
rakteristike, svi elementi koj i j e povezuju s anđelima iz
Narta, a t ime i s o p usom H . L . Ackermanna. To su u
prvom redu tip glave i crte l ica majke i djeteta, karakte-
r istični uvojc i I susove kose i n apose značajne forma-
cije trokutastih i ovalnih nabora uskih, lagano zaoblje-
nih br idova, koj i se na g rud ima Madone i an đela svi-
rača javljaju u go tovo identičnom rasporedu.
Napokon i l okalna je t r ad ic i ja" sačuvala predaju da
je kip Madone zajedno sa k ipom K r i sta i konografskog
tipa Ecce horno prenesen iz zagrebačke katedrale u
župnu crkvu sv. Martina u Brezničkom Humu i da su
oba kipa tu p o s tavljena na pobočne ol tare."' Kada su
ta dva kipa uklonjena iz crkve i prenesena u otvorene
kapelice uz cestu, ne može se tačno ustanoviti. Madona
istureno desno stopalo. Preko halj ine preba čen je plašt
koji se spušta sa širokog, mekano drapiranog ovratnika,
a ukrašen je sa dva mala ok rugla dugmeta na l i j evoj
s trani, Plašt pada zavrnutih r u bova s r a mena p rema
p odlakticama gdje se k ružno nabire i s k up l ja u k r i l u
Madone u dugom, naglašenom horizontalnom naboru,
koji prekida vert ikale gornjeg di jela t i je la. Ispod tog se
vodoravnog nabora plašt napinje oko široko razmaknu-
t ih izbočenih ko l jena, spaja ih posredstvom dvaju na-
bora u obl iku otvorenog slova V i pada sa strana u dva
snažna vertikalna nabora prema donjem rubu, koji u
valovitoj l i n i j i p r ek inutoj zavrnutim ok ra jkom poruba,
ponovo prek ida ver t i kalu l i k a u vi s in i p o l ov ine po t-
koljenice.
N a širokom hor izontalnom naboru koj i t eče nad Ma-
doninim ko l jenima leži zaobljeni jastučić, na kojem u
majčinom okr i l ju s jedi d i j e te. Maleni punoplastični lik
djeteta je gol osim draperije koja pokr iva bedra, tvoreći
i zmeđu kol jena mal i t r oku tasti nabor, dok l i j evo i d e-
sno niz nožice lepršaju n jeni ok ra jci . Glava djeteta je
nagnuta napri jed i g leda prema dol je, l i jeva ruka drž i
globus nad kol jenom, a desna je podignuta u gesti b la-
goslova. Gole nožice, savinute u ko l jenima i nešto raz-
m aknute, slobodno v ise n iz j a s tuk ( l i j evo s topalo j e
okrhnuto). Glavica visokog ispupčenog čela, uleknuta
na sljepoočnicama i punačkih obraza uokvirena je krat-
kim vijugavim kovrčicama, koje u već dobro poznatom
t rokutastom p ramenu padaju n a s r ed inu čela. Tijelo
je vi tko, l ice zamišljeno i s j e tno.
" 0 izvornoj polikromizaciji k ipa B. Vinković kaže da je odje-
ća obojena i pozlaćena, dok je u Vrhov čevo vrijeme sav kip
osim lica bio pozlaćen.
" Usp. bilješke br. 6 i 9.
'" Predaja o por i jeklu k ipova Madone i K r i sta iz zagrebačke
katedrale sačuvala se u obitelji današnjeg zvonara Antuna Kožića.
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je tom pri l ikom smještena u poklonac u samom Brezni č
kom Humu, a Kr ist u poklonac koj i se nalazi podalje na
cesti koja vodi prema Hrašćini.
Kip Kr is ta p o t ječe iz zagrebačke katedrale, a bio j e
uklonjen iz otvorene kapelice zbog svoje neobične veli.
č ine i spremljen u staru mr tvačnicu u Brezmčkom Hu.
mu. Kada je ova b i la srušena da bi se sagradila nova
godine 1956, kip j e b i o p r edan vapnarima iz sela Pre
sečno Gon>je z a n j i hovu k a pel icu." Danas on s to j i u
o tvorenom pokloncu uzidanom u k ameni zid k o j im j e
podzidana kapelica sv. F/ori jana u t om s e lu . "
Kip je sa svojih 190 cm v is ine i na jvećim rasponorr.
š irine od 95 cm i m p ozantna f igura, al i m u j e u m j e t -
n ički dojam znatno narušen s i rovom recentnom po l i-
kromacijom u ž ivim bo jama. Kažiprst l i jeve ruke i s to
pala su nevješti novij i dodaci, inače je kip dobro oču
van. Jedino je g lava s ve l ikom t r novom k r unom obra
e lena punoplastično, inače je s t ražnja st rana k ipa o te
sana i i zdubena, Snažno, dobro model irano t i j e lo po
stavljeno je f r on talno pred fo l i j u t eških nabora p lašt;
koji ga z a tvara u s i l h uetu ova lnog ob r isa. I z ražajna
krupna glava okrenuta je na desnu stranu. Okrunjena
je velikom t r novom k r u nom o d i s p repletena granja i
sva uokvirena gustim raspuštenim pramenovima kose
koja pada na ramena i spaja se s bradom i b r k ov ima.
Trnova je kruna duboko zatisnuta na široko čelo u ko-
je su zacrtani lukovi ob rva pod k o j ima leže jako raz-
maknute dugoljaste oči sa zadebljalim i m a l o spušte-
nim očnim kapcima. Nos je snažan i pravilan, gornja
usna pokr ivena brkom m alo j e n ad ignuta, tako da se
pod njom vide zubi. Glava je nasađena na snažni vrat.
Obje ruke s l i j epo m o del i ranim šakama i d u g ačkim
prstima pružene su prema naprijed, prekrižene u visini
grudiju i vezane konopcem. Trbuh i bedra pokrivena
su perizomom s h r i dov ito model i ranim nabor ima, ko-
joj je l i jevi okrajak obješen niz bok, provučen između
nogu i zataknut u gornj i rub po jasnice. Noge su se čvr-
sto uprle o t lo, l i jeva je nešto zakoraknula napri jed. Ci-
j eli je l i k z aogrnut k r upnim n abor ima p lašta, koj i j e
pod grlom kopčan jednim okruglim dugmetom i pada
koso preko ramena i n ad lakt ica. U v i s in i l ak tova n je-
gov je pad zaustavljen vel ikim r ahlo vezanim čvorovi-
ma. S t i h čvorova spuštaju se teški c jevasti nabor i s
valovitim rubovima koj i se smiruju i sužuju u dal jn jem
padu plašta sve do stopala.
Kip u potpunosti odgovara opisu figure»Ecce horno«,
koja se po V i n kov ićevom i V r h ovčevom opisu o l tara
F . Ergeljskog nalazila u c e n t ra lnoj n i š i d r u gog k a ta
oltarskog retabla, samo su anđel i k o j i s u p r i d r žavali
čvorove njegova plašta izgubljeni. Š i roko čelo i jako
razmaknute oči kao i p o nešto sumarna obrada p lašta
s računati su v j e ro ja tno n a s m j eštaj k i p a n a v e l i ko j
v isini od desetak metara. Osim toga po svoj j e p r i l i c i
mnogo detalja i zgubl jeno zbog debelog namaza boja,
pod koj ima se i sada naziru t ragovi kaplj i k rv i na čelu
i bedrima.
Ic (
'l9 PRESEČNO GORNJE, >Ecce hornom
u z spomenute skulpture i dozvoljavaju da u to m k i p u
s velikom v j e ro ja tnošću prepoZnaino > aspetog Kr is ta
sa vrha ol tara F. E rgel jskog.'-"
Visina ovog, gotovo u ci j e l osti p u n op lastično iz ra-
đenog kipa, iznosi oko 152 cm. Sadašnja recentna poli-
k romacija po tpuno j e n eadekvatna i s asvim j e i s k r i -
v ila i d e f o r m i rala c r t e l i ca . Raširene dugačke ruke
istegnule su se pod t ežinom t i j e la, na napetom grud-
nom košu iskaču rebreni lukovi, snažne noge su nešto
skvrčene, prekrižene i probodene čavlom. Glava je klo-
nula na desno rame kao pr i t isnuta teretom teške trnove
krune, koja je nat isnuta duboko na čelo. Ispod nje pa-
daju pramenovi kose na r ame i p o t i l j ak . Pod r ecent-
n im potezima obrva i t r epavica naziru se v isoki tank i
l ukovi p r vobi tnih o b rva i g o r n j i k a pc i s p ušteni nad
ispupčene očne jabučice, Pravilni snažni nos uskog
" Kanonska vizitacija spominje godine 1841, da se u crkvi, koja
je godine 1825. bila novo sagrađena, nalaze pobočni oltari Krista
u trpnji i bl . dj . Marije. — Usp. Arhiđakonat kalnički, vis. can.
1841, kn,i. 142'XIII, p. 63.
~ Podatke o sudbini K r istova kipa dao mi j e V i d P ucak iz
Brezničkog Huma.
" Kapela je sagrađena godine 1934. kao filijala župe Remetinec.
~ Usp. bilješke 6 i 9.
" Župni arhiv u Stenjevcu: Kapela je zbog proširenja ceste sru-
šena 1935. godine. Ostalo je samo njezino svetište, današnji po-
klonac u koj i su smješteni kipovi iz kapele.
' -' Usp. opise B. Vinkovića i M. Vrhovca. bilj. 6 i 9.
U malom pokloncw uz cestu u Stenjevcu, ostatku ne-
kadašnje barokne kapelice Žalosne Majke Božje," na-
lazi se uz k a meni k i p M a r i j e v e l iko d r veno ra spelo.
K rista na k r ižu povezuju s t i l ske karakterist ike — t i p
l ica, modelacija t i j e la i n ačin d rap i ranja po jasnice -
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20 STENJEVEC, Raspeti Krist
hrbta iskače među upalim obrazima. Donji dio l ica pre-
krivaju spojeni pramenovi brkova i brade izme đu kojih
se vide pri tvorene usnice. Oko bokova je obavijena po-
jasnica u gusto poredanim oo lukružnim nabor ima. Je-
dan je okrajak provučen i prebačen preko gornjeg ru-
ba tkanine, a na desnoj je s t rani t kanina vezana u ve-
liki čvor srcolikog obrisa i pada u teškom, spiralno uvi-
jenom okraiku niz bedro.
Ackermanna.
bili razdijel jeni s i romašnim crkvama njegove di jeceze.
Međutim i ov i s ačuvani d i j e lovi sku lp turalnog ukrasa
retabla r j ečito govore o l j e p ot i t o g d a vno n e stalog
glavnog oltara zagrebačke katedrale kao i o u m j e tn ič-
koj ličnosti njegovog kipara, gradačkog majstora H. L.
Majstor Hans Ludmig Ackermann, o či jem nam ško-
lovanju n išta n i je poznato, bio je r odom iz H e idelber-
ga i vjerojatno je pr ipadao krugu onih južnonjemaćkih
umjetnika prvih decenija 17. stoljeća, među kojima se
kao najistaknutija l ičnost izdvaja Jorg Zurn. Neke st i l-
ske karakterist ike n jegovih skulptura E rgel jskog o l ta-
ra, kao što s u s t a t ična m i rnoća f igura, vo luminozna
tjelesnost koja se gubi pod dekorativnim spletom usko-
b ridnih, većinom dosta p l i tko zarezanih nabora s k a -
rakterističnim t rokutastim pr i j e lomima, široki oval l ica
u koj i su f ino c izelirane oči, nos, usta i b rada usađeni
poput ukrasnih elemenata, nj ihov suzdržani, sjetni čak
pomalo odsutni i z raz, b r iž l j iva obrada uvojaka s lože-
nih u st i l iz irane fr izure i konačno detalj i i u k rasni mo-
t ivi odjeće, kopče, dugmad, valovit i porub i i r a h lo ve-
zani čvorovi — sve su to značajke koje ova djela H, L .
Ackermanna povezuju uz južnonjema čki manirizam
p rvih decenija 17. st . On j e o č i to b i o j e dan od o n i h
umjetnika tog k r uga koj i su p red pustošenjima t r i de-
setogodišnjeg rata t ražil i u točište u m i r n i j i m p o k r a j i-
nama, gdje je još bilo velikih narudžaba za crkve i sa-
S pomoću ovdje sakupljenih i op isanih skulptura na-
še predodžbe o o l t a r u F . Er g e l j skog u zagrebačkoj
katedrali, do sada ograničene samo na opise Benedikta
Vinkovića i Maksimili jana Vrhovca, postaju mnogo kon-
kretnije. Od njegovog se ikonografskog programa sret-
n im st jecajem okolnosti sačuvao upravo centralni l i k ,
Madona sa Djetetom, koja j e s j ed i la u g l avnoj n iš i i
anđeli svirači koj i su nad njom lebdjeli , te centralni l i k
drugog kata, Kr is t t ipa ~Ecce horno«, dok je od zavr-
š ne grupe kalvar ije sačuvan Kr is t na k r i žu . Uz t o su
se sačuvali još i nek i v r lo značajni figuralni detalji
ukrasnog karaktera. Ostali su "asad nepoznati — ugar-
s ki kraljevi St jepan i L ad islav, grupa Navještenja i l i -
kovi Marije i I v ana kao i s l i ke o l tarn ih k r i l a. Sudbina
nije bila sklona razbacanim fragmentima ovog golemog
retabla, koj i su p r ema i n tenci jama b iskupa Alagovića
E .r'.
21 LOMNICA, KAPELA SV. TRI KRALJA — ANBEO (vidi opasku)
mostane." Nastanivši se u g l a vnom g r adu Š t a jerske,
prenio je ovamo i s t i l ske elemente tada dominirajućeg
u mjetničkog smjera svoje d o movine, i t o s vel i k i m
uspjehom, o čemu svjedoče brojne narudžbe.
Biskup Franjo Ergel jski bio j e zabr inut za svoj novi
veliki o l tar u k a tedrali , kako to p r o iz lazi iz sačuvanog
pisma H, L. Ackermanna. Bojao se da ga ne bi zade-
s ila neka nesreća, što je r azuml j ivo s obz i rom na j o š
svježe utiske katastrofe katedrale godine 1624. kada je
izgorio gotički ol tar b iskupa Osvalda. Ta je zabrinutost
međutim bi la nepotrebna, njegov je glavni o l tar stajao
u svetištu katedrale u svoj veličini i l j epot i punih dv i je
stožine godina i tek j e p romjena ukusa u 19. st. dovela
do toga da je ol tar porušen i n jegovi di jelovi raspršeni.
Od mnogobrojnih gubitaka svog umjetničkog inventara,
koje je zagrebačka katedrala pretrpjela u toku dugog
niza stoljeća, gubitak ovog glavnog oltara biskupa Fra-
nje Ergeljskog iz 1632. godine sigurno možemo ubro-
Jiti među najteže. Premdt je n jegova arhitektonska kon-
strukcija s većinom ukrasnih elemenata nepovratno ra-
zorena i ve l ik i d i o n j egovih sku lp tura i s l i k a n estao,
i pak će i ov i o v d j e sakupl jeni f r agmenti , j ednom r e-
staurirani i do l ično prezentirani, dočarati nešto od nje-
gove nekadašnje ljepote i veličine.
" Tako na pr. godine 1632. Michael Honel lz Pirne ra đi glavni
oltar za crkvu samostana u Gurku.
Opaska: Prilikom obilaska kapele sv. Tri u Lomnici (župa Vel.
Gorica) nedaleko Zagreba u septembru 1968. godine (nakon što
je ovaj prikaz već bio'dvršen), ustanovila sam da se na neo-
stilskom oltaru te kapele nalaze dva anđela sa izrazitim stilskim
značajkama skulptura s Ergeljskog oltara zagrebačke katedrale.
Anđeli su visoki oko 50 cm; l i jevi sjedeći anđeo sklopio je
ruke na grudima, dok desni klečeći anđeo drži knjigu i pjeva
poluotvorenih ustiju (k r i la su vjerojatno kasniji dodaci). Tip
glave i lIca, karakteristični trokutasti uvojci kose, te modelacija
tijela i nabora draperije nesumnjivo pridružuju ove anđele dje-
lima H. L. Ackerrnanna.
JAHR 1632.
DKR HAUPTALTAR DER ZAGRESER KATHEDRALK AUS DEM fur viele Kirchen in Graz und der Steiermark versehen war. Von
seinen Werken haben sich Ieider nur Reste der alten Kirchen-
einrichtung von Mariahilf i n Graz erhalten. Die vier schonen
Musikengel mit dem vollen Oval ihrer Gesichter, welche von
dichten kurzen Locken umrahmt werden die s ich Uber der
Stirn zu sinem kleinen Dreieck aufturmen, haben cine auffal-
lende Ahnlichkeit mi t v ier Engeln welche sich jetzt auf dem
Gebalk zweier Nebenaltare aus der zweiten Halfte des 18. Jhs.
in der Pfarrkirche von Nart befinden. Zwei der Engel blasen
auf Zinken, die beiden anderen spielen auf (verlorenen) Saiten-
instrumenten. Diese Musikengel nebst zwei k leineren Frauen-
und Engelkopfen, zwei Flugelkopfchen und zwei grossen Mu-
scheln, welche sich ebenfalls auf den Nebenaltaren derselben
Kirche befinden, weisen sich durch ihre st i l istische Verwandt-
schaft mit den Ackermann zugeschriebenen Werken im Kloster
von Mariahilf ais Skulpturen dieses Kunstlers aus und stammen
zweifellos vom ehemaligen Hauptaltar der Zagreber Kathedrale.
Ihre ausgepragten stilistischen Merkmale finden sich ebenfalls
an drei anderen Skulpturen wieder, einer Statue der Mutter-
gottes mit Kind, einem Christus vom Typus Ecce horno und
einem Gekreuzigten Christus. Kopftypus, Gesichtszuge, Falten-
gebung und schmUckende Details dieser Skulpturen, in Verbin-
dung mit der ausfuhrlichen Beschreibung des Figurenschmucks
des Hauptaltars von Bischof Benedikt Vinković, weisen diese
jetzt weit verstreuten Figuren ebenfalls als Bestandteile dieses
Altars und Werke H. L. Ackermanns aus.
Durch die Auffindung dieser Skulpturen gewinnen wir c ine
weit bessere Vorstellung vom Aussehen und der kunstlerischen
Qualitat dieses zerstorten Hochaltars der Zagreber Kathedrale
aus dem Jahre 1632. Die erhaltenen Skulpturen und Teile des
plastischen Schmuckes zeugen nicht nur von der Grosse und
Schonheit dieses Hochaltars des Bischofs F. Erghelius, sie geben
auch Aufschluss uber die kUnstlerische Personlichkeit ihres Mei-
sters Hans Ludwig Ackermann. Als gebUrtiger Heidelberger
scheint er dem Kreise der sUddeutschen Manieristen der ersten
Jahrzehnte des 17. Jhs. angehort zu haben. Indem er sich in
Graz niederliess verpflanzte er die Elemente dieses Stils in die
Steiermark und zwar mit v iel Erfolg, wie die zahlreichen Auf-
trage bestatigen. Dass er auch weit Uber die Grenzen seiner
Heimat hinaus bekannt war bezeugt die Tatsache, dass der
Zagreber Bischof Farnciskus Erghelius bei i h m d e n n even
Hochaltar fur saine lćathedrale bestellte.
Im Jahre 1832 liess Bischof Alexander Alagović den alten
Hauptaltar der Zagreber Kathedrale abbrechen und seine Bilder
und Skulpturen an bedUrftige Kirchen der Diozese verteilen. Der
Hauptaltar war im Jahre 1632 vom Bischof Franziskus Erg-
helius aufgestellt worden, nachdem 1624 im grossen Brand der
Kathedrale der alte gotische Altar verbrannt war. Uber das Aus-
sehen des neven Hochaltars des Bischofs Erghelius berichten
zwei Beschreibungen der Kathedrale, ein zeitgenossischer Bericht
des Bischofs Benedikt Vinković und das Visitationsprotokoll des
Bischofs Maximilian Vrhovac aus dem Jahr 1792. Diesen Beschrei-
bungen nach war der A l tar ein g rosser, dreifach abgestufter
Aufbau von fast 21 m Hohe. Den mit Nischen und Saulen geg-
liederten tektonischen Mittelteil des Retabels flankierten hohe
bemalte AmtarflUgel vcn welchen zwei beweglich waren. In und
neben den Nischen des Aufbaus waren Skulpturen aufgestellt
und zwar i n d e r g r ossen Mit telnische die Mut tergottesmit
Kind und den heiligen ungarischen Konigen Stefan und Ladis-
laus, darUber vier Musikengel und Gottvater in der Glorie. In
der hoher gelegenen Nische stand cine grosse Christusfigur mit
Dornenkrone und gebundenen Handen und der Aufschrift >Ecce
horno«, seitwarts die Figuren der Venkundigung, wahrend ein
Gekreuzigter mit Maria und Johannes den oberen Abschluss
bildete. Die AltarflUgel waren innen und aussen mit Szenen aus
der Kindheit und dem Leiden Jesu bemalt. Der ganze Altarauf-
bau war mit Ornamenten reich geschmuckt und schon bemalt
und vergoldet.
Zwei Dokumente im Erzbischoflichen Archiv in Zagreb geben
Aufschluss dariiber, wohin und an wen sich Bischof F. Erghe-
lius wegen der AusfUhrung seines neven grossen Hochaltars
wandte. Aus den Dokumenten geht hervor, das den Altaraufbau
und seinen Skulpturenschmuck der Grazer Bildhauer Hans Lu-
dwig Ackermann ausfUhrte. Der vermutliche Maler und Vergol-
der war ebenfalls ein Grazer KUnstler, der Maler Georg Gundter.
Hans Ludwig Ackermann war, wie Forschungen Dr. R. Kohl-
bach's ergaben, aus Heidelberg gebUrtig und seit 1615 in Graz
ansassig. Zusammen mit dem Maler Georg Gundter und vier
anderen Grazer Malern und Bildhauern unterschrieb er d ie
Ordnung der von dem Hofmaler Pietro de Pomis neu gegrUn-
deten Malerkonfraternitat. E r s cheint e in sehr angesehener
Kunstler gewesen zu sei der reichlich mit g rossen Auftragen
Doris Baričević
